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органов государственной власти на местах в расширении собственной доходной базы, развитии 
инвестиционной активности, проведении структурных преобразований в экономике регионов; 
 обеспечить сокращение дотационности местных бюджетов, законодательно ограничить ее 
уровень; 
 создать республиканские фонды финансовой поддержки регионов [3, с. 483–484]. 
Дальнейшее реформирование межбюджетных отношений должно заключаться не в увеличении 
суммарного объема трансфертной поддержки из республиканского бюджета, а в повышении каче-
ства распределения трансфертов между регионами. Механизмы дотирования должны стимулиро-
вать местные власти к развитию собственной ресурсной базы бюджетов. Кроме того, для устойчи-
вого регионального развития важно повышение предсказуемости объема ресурсов, которым будет 
располагать каждый из регионов в среднесрочной перспективе. При этом перспективное прогно-
зирование межбюджетных трансфертов должно являться неотъемлемым элементом среднесрочно-
го прогнозирования бюджета в целом. При этом важно, чтобы бюджетные реформы не ограничи-
вались взаимоотношениями республиканского и областного уровней бюджетов. Они должны 
найти свое практическое применение в каждом районе и городе. 
Таким образом, комплекс мер по совершенствованию межбюджетных отношений и перерас-
пределения бюджетных потоков, будет способствовать сбалансированности и стабильности реги-
ональных бюджетов, выравниванию уровней бюджетной обеспеченности и социально–
экономического развития административно–территориальных единиц. 
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Республика Беларусь – социальное государство, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих своим гражданам достойную жизнь и свободное развитие. Всем граж-
данам страны гарантирована охрана здоровья, выплата заработной платы, государственных пен-
сий и пособий. В социальной сфере приоритетом является сохранение наиболее ценного, исполь-
зование в новых условиях принципа социальной справедливости без отказа от накопленного опы-
та.  
Государственный внебюджетный фонд – фонд денежных средств, образуемый в соответствии с 
законодательными актами вне республиканского бюджета для осуществления определенных задач 
и функций государственных органов и иных государственных организаций, подчиненных Прави-
тельству Республики Беларусь [1]. 
Источником внебюджетных фондов является национальный доход. Основными источниками 
формирования внебюджетных фондов являются специальные налоги и сборы; средства из бюдже-
та; займы [2]. 
Средства государственного социального страхования образуются за счет: 
 обязательных страховых взносов; 
 взносов на профессиональное пенсионное страхование; 
 ассигнований из республиканского бюджета; П
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 доходов от капитализации временно свободных средств государственного социального 
страхования; 
 доходов от размещения взносов на профессиональное пенсионное страхование; 
 других поступлений. 
Данные средства являются республиканской собственностью, не подлежат изъятию, не обла-
гаются налогами, используются на цели, предусмотренные законодательством о государственном 
социальном страховании, и зачисляются на единый казначейский счет Министерства финансов 
[3]. 
Все годы существования Фонда социальной защиты населения его бюджет был сбалансирован-
ным, расходы покрывались доходами без вмешательства государственных органов.  
Фонд социальной защиты населения образуется за счет обязательных страховых взносов, взно-
сов на профессиональное пенсионное страхование, доходов от капитализации временно свобод-
ных денежных средств, административных штрафов за нарушение законодательства о государ-
ственном социальном страховании и других источников.  
В таблице представлена информация о формировании бюджета Фонда социальной защиты 
населения. 
 
Таблица – Формирование бюджета ФСЗН в 2012 – 2015 гг, млрд руб. 
 
Показатель 2013г 2014г 2015 
Общая сумма поступлений 77 910,3 94 402,9 104 785,1 
Обязательные страховые взносы работодателей, Белгосстраха, 
работающих граждан и физических лиц, уплачивающих эти 
взносы самостоятельно 
75 539,4 89 756,1 95312,2 
Обязательные страховые взносы, уплачиваемые гражданами 
Республики Беларусь, иностранными гражданами и лицами 
без гражданства, осуществляющими предпринимательскую 
деятельность 
329,5 473 858,8 
Доходы от капитализации временно свободных средств госу-
дарственного социального страхования 
548 605 458 
Поступления взносов на профессиональное пенсионное стра-
хование 
566 1 019 981 
Другие поступления 926 2 549 7174 
Примечание – Источник: Собственная разработка на основании данного источника [4] 
 
Анализ данных таблицы 1 позволяет сделать вывод, что поступления в бюджет государствен-
ного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь за 2013 г. соста-
вили 77 910,3 млрд. руб., из которых страховые взносы предприятий и работающих граждан – 75 
539,4 млрд. руб. (97,0 % общих поступлений), взносы индивидуальных предпринимателей – 329,5 
млрд. руб. (0,4 % общих поступлений). Доходы от капитализации временно свободных средств 
государственного социального страхования были отмечены в размере 548 млрд. руб. (0,7%) и по-
ступления взносов на профессиональное пенсионное страхование составили 566 млрд. руб. (0,7%). 
Прочие доходы Фонда в 2013 году составили 926 млрд. руб.  
Поступления в бюджет фонда в 2014 году составили 94 402,9 млрд. руб., из которых обязатель-
ные страховые взносы предприятий и работающих граждан – 89 756,1 млрд. руб. (95,1 % общих 
поступлений), взносы индивидуальных предпринимателей – 473,0 млрд. руб. (0,5 % общих по-
ступлений). Доходы от капитализации временно свободных средств государственного социально-
го страхования составили 605 млрд. руб. (0,6%) и поступления взносов на профессиональное пен-
сионное страхование составили 1019 млрд. руб. (1,1%). В размере 2549 млрд. руб. имели место 
прочие доходы Фонда в 2014 году. 
Темп роста всех поступлений в Фонд в 2014 году по сравнению с 2013 годом составил 121,2%. 
Темп роста поступлений от предприятий и работающих граждан в 2014 году составил 118,8%. По 
поступлениям от индивидуальных предпринимателей отмечен темп роста 143,6%, доходы от ка-
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питализации временно свободных средств государственного социального страхования – 110,4%, а 
темп роста поступления взносов на профессиональное пенсионное страхование составил 180%. 
Более чем в два раза увеличилась сумма прочих поступлений в 2014 году.  
Поступления в бюджет фонда за 2015 год составили 104 785,1 млрд. руб., из которых страховые 
взносы предприятий и работающих граждан – 95 312,2 млрд. руб. (91 % общих поступлений), 
взносы индивидуальных предпринимателей – 858,8 млрд. руб. (0,8 % общих поступлений). Дохо-
ды от капитализации временно свободных средств государственного социального страхования 
составили 458 млрд. руб. (0,4%) и поступления взносов на профессиональное пенсионное страхо-
вание составили 981 млрд. руб. (0,9%).  
Общий темп роста поступлений в 2015 году по сравнению с 2014 годом составил 111%. Темп 
роста взносов предприятий и работающих граждан составил 106,2%, индивидуальных предприни-
мателей – 180,9%. Доходы от капитализации временно свободных средств государственного соци-
ального страхования и поступления взносов на профессиональное пенсионное страхование имели 
отрицательный темп роста – 75,7% и 96,3%, соответственно. В размере 7,174 млрд. руб. имели ме-
сто прочие доходы Фонда в 2015 году и увеличились по сравнению с 2014 годом более чем в 2,5 
раза. 
Исследуемый период характеризуется повышением всех рассмотренных показателей, что явля-
ется положительным явлением для социального обеспечения нашего государства. 
Проанализировав деятельность Фонда в части поступлений в бюджет можно сделать следую-
щие выводы:  
основным источником поступлений в бюджет Фонда являются взносы предприятий и работа-
ющих граждан; 
в период 2013–2015 гг общая сумма всех поступлений увеличивалась, увеличивались и суммы 
их структурных частей. Исключением являются лишь доходы от капитализации временно свобод-
ных средств государственного социального страхования. 
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Обеспечение эффективного перераспределения финансовых ресурсов в экономике через инсти-
туты финансового посредничества является ключевым фактором экономического роста в стране. 
По своей сути финансовое посредничество представляет собой профессиональную деятельность 
как банковских, так и небанковских финансовых учреждений, направленную на удовлетворение 
финансовых потребностей заемщиков и кредиторов путем предоставления им необходимых фи-
нансовых услуг. 
Основные финансовые показатели, характеризующие состояние развития банковского сектора 
Украины представлены в таблице 1. 
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